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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este <Diario» tienen carácter preceptivo.
SI T.T 1VIC C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Desiinos a clases de tropa.—Autoriza
baja en los inventarlos de los torpederos núms. I al 10.--Id. aumento
en los inventados de los acorazados tipo «Espaitia›.—Id. la modifica
ción de la partida 436 del inventario del (Cataluiia›.—Id Inventario
do pertrechos del bote del arsenal de la Carraca—Id. id. del bote de
la comandancia de Sevilla. -Id. aumento al cargo del maestro del ta
-
lier de armería de Ferrol. •- Dispone el envio al arsenal
de Cartagena
de las cadenas del dique flotante qne estuvo en Mahón.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Conceda crédito para el funcionamien
to de la Escuela de Ingenieros de la Arinada.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Indemniza comisión
al Ayudante
de Marina de Motril. -Nombra peritos inspectores de buques
al per
sonal que expresa."'
SERVICIOS SANITARIOS. -Desestima instancia del 2." médico
D. J.
Bouzón.
Secció Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (g. 1). g.) se ha servi
do aprobar el cambio de destinos del personal de
clases y tropa del cuerpo de Infantería (le Marina
que figura en la siguiente relación, que da princi
pio con el argento D. Antonio Núñez Puente y
ter
mina en el soldado Antonio García Moro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 do marzo de 1915.
El Alti) iranto Joie del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de servicios' auxiliares.
Señores... • .
1111elacióra que ose cita
PERTENECEN
1Regimiento. BatallGn. Compañía.
2.° 1.0 la Agre
gado a compañía de ordenanzas.
1.0 1." 3.a
Agregado a compañía de
ordonanzas.
3.° 2." r a
Compañía de ordenanzas.
1 i. 3."
NOMBRES
SARGENTOS
D. Antonio Núñez Puente
José Feíto Casarcjos
CABOS
Santiago del Brío Lucas. .
Antonio Navarro Garrido
SOLDADOS
Manuel Pérez Rosa
Antonio García Moro...
SE LES DESTINA
Regim lento. Batallón. Compartía.
2." 1.° 2.s
1.° 1.0 3.a Agro
galo a compañía de ordenanzas.
2.° 1.0 13.ft
:1.° 1." Agre
gado a compañía do ordenanzas.
1 ." 1,()
Compañia de ordenanzas.
Madrid :3 de marzo de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: liada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 22 de diciembre' de 1914, con la que eleva el expediente pro
movido por el Comandante del torpedero número 4,solicitando se den de baja en el inventario de pertrechos de diého buque las dos 'anuas que figuran
bajo el número de orden 1.017, toda vez que no habiendo pañoles de municiones son innecesarios a
bordo; vistas las comunicaciones de la misma au
toridad número 84, de 18 de enero último y 15 del
corriente, con que remite los informes de los Co
mandantos de los torpederos números 1,2, 3, 5 y 6,
acerca del particular, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por 1,1 2•« Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien1
disponer la supresión en los inventarios de los tor
pederos números 1 al 10, ambos inclusive, de las dos
lantias que aparecen bajo el número de orden 1.017.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. Mira su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guurde a V. E. muchos
nos.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena y la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
, •
•frucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 107, (10 11 1101 actual, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol remite expediente promovido
por el Comandante (lel acorazado España, propo
niendo se aumente a cargo del condestable, dos cie
rres de respeto para cañón de 101,6 mm., S. M. el
Rey (q. I). g.) ha tenido a bien autorizar el referido
aumento y disponer se haga extensivo a los buques
similares Alfonso XIII y Jaime I.
De real o -den, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madi id 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
noral Jefe del arsenal de Cartagena, de 18 del ac
tual, en que manifiesta que atendiendo a lo pro
puesto por el Comandante general de la escuadra
do instrucción, ha dispuesto que la jarcia de alam
bre de acero que figura en el inventario del cruce
ro Cataluña bajo 31 número de orden 436, sea. de la
extra flexible, como está prevenido, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien autoriza r la ex
presada modificación.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
plos(1 Pidal.
Sr. General Jofe do la 20« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de inst-5
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 60, de 16 del :actual, con la gil() el General
Jefe del arsenal do la Carraca remito ol inventario
de pertrechos do un bote 'automóvil que perte
neció al crucero Carlos V y ha sustituido a la falúa
de vapor do aquel establecimiento segan real orden
de 5 de abL•il do 1913 (D. O. núm. 75, pág. 575),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.; aprobar el
expresado documento.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo t V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo a V. V,. muchos
años.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El A Infirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe do la 2." Sección (v;aterial) del
li.;stado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Excmo. Sr.: Examinado el inventario general de
pertrechos del boto automóvil do la Comandancia
do Marinq de Sevilla quo remite a esto Centro el
General Jefe del arsenal de la Carraca, con su co
municación número 56, de 11 dol actual, en cum
plimiento de lo dispuesto en la real orden de 17 do
abril último, S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) (101
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do la Jarraca.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 111, de 13 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol remite relación do !as
herramientas que, atendiendo a lo dippuesto por el
Jefe del ramo de Artillería, ha dispuesto provi
sionalmenLe se aumenten a cargo del maestro del
taller de armería, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El A Itni rant e Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.ft Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal do Ferro].
lielweion que se cita.
6 tenazas para fragua., de boca llana.
4 tenazas para íd., de vuelta llana para plan
chuela.
f.; tenazas para íd., de vuelta redonda para ca
billa de 15 a 30 mm.
4 tenazas para id., para cadenas de 18 a 30 mm.
grueso.
6 tenazas para íd., de cubo para cabilla de 15 a
30 mm
4 estojadores de acero para fraguas.
4 aplanadores para fragua.
4 degüellos para íd. de 14 a.22 mm.. en la boca.
6 tajaderas de acero fundido de 1 200 kgs. do peso.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 117, de 18 del actual, del Comandante de Ma
rina de Menorca, en la que hace presento lo costoso
que resultaría el envío en buque mercante al ar
senal de Cartagena de la cadena del dique flotante
que se enajenó en Mahón, y visto lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que la cadena de referencia se vaya enviando
por partes proporcionales a lo que puedan trans
portar los barcos de guerra quo en oportunidad
pasen del pueblo de Mahón al de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E. mu
chos afios.—Madrid 27 de febrero de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe do la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
r. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante do Marina de Menorca.
-•-■•■■••••~111«111111›.++.~~."
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Construcciones navales
Material
Exem(1. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
ljoronel Ilirector de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas navales, fecha 4 del mes próximo pasa
do, a la que acompaña presupuesto do las cantida
des necesarias para que puedan empezar los cursos
do la Escuela de Ingenieros, concedidos ya los que
se solicitan, correspondientes a gastos de habilita
ción y mobiliario por reales órdenes telegráficas
do 26 de febrero último, atendiendo a la situación
sin alumnos en que todo o parte del año actual se
han de encontrarlas demás escuelas para que se
destinan las trece mil ochocientas pesetas consig
nadas en el capítulo 11, artículo 1." y a la imperio
sa necesidad de atender a estos gastos en la de
Ingenieros, que de todo carece para empezar inme
diatamente sus clases, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer so concedan a la referida Escuela
dos mil quinientas pesetas Como fondo económico
por lo que resta del presente año, y entre las de
mlís, do Artillería, Condestables, Aprendices arti
lleros y Maquinistas, se prorrateen en relación con
sus consignaciones del anterior ejercicio las hiere
lnit ochocientas pesetas restantes de las consigna
das para fondo económico, en el referido capítu
lo 11, artículo 1." del presupuesto.—Es también la
soberana voluntad de S. M., que accediendo a lo
propuesto, se entregue al flirector de la Acade
mia mil pesetas con objeto de que desde luego
pueda adquirir en esta Corto los libros y efectos de
enseñanza más ,indisponsables para comenzar las
clases, cantidad que deberá considerarse como an
ticipo al referido fondo económico, a formalizar
ante la Junta econ(nnica do la Escuela.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armalla.
Sr. General Jefe de construcciones navaloo.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) (lel
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe.
rrol.
■-+
Navegación y pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión conferida
al Ayudante do Nlarina de Motril, y cuya duración
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será de seis días, al objeto de resolver personal
mente lo que convenga en los puertos de A !miré
ear y La Mamola, donde los pasados temporales
han causado grandes destrozos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 26 de febrero do 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Nula ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Almeria.
Peritos inspectores de buques
Excmo. Sr.: Corno resultado del concursopublicadoen la Gaceta de Madrid del 26 de enero del
corriente año, a fin de proveer plazas de peritos
inspectores de buques y de peritos inspectores su
plentes de las provincias marítimas allí especifica
das, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esta Dirección general de Navegación y
Pesca marítima y en atención a los méritos y cir
cunstancias de los solicitantes, se ha dignado nom
brar perito inspector de buques mercantes de Al
mería, al ingeniero industrial D. José Rodríguez
Pardo; de Ceuta, al ingeniero industrial D. Miguel
de Mollinedo y Ginesta; de Gijón, al capitán de
corbeta D. Francisco Moreno Eliza; de Melilla, al
teniente de navío D. José García de Quegacla y Fe-,
rrer, de San Sebastián, al ingeninro industrial don
Manuel García Cebrián, y de Tenerife, al ingenie
ro industrial D. Vicente Vallido Balaguer; perito
inspector suplente de Ceuta, al ingeniero indus
trial D. José Pruneda Torres: de Melilla, al inge
niero industrial 11 PioVauteren Ylario, y de Sevi
Ha, al ingeniero industrial D. Fernando de la Cá
mara Jiménez.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 26 de febrero de 1915.
MIRANDA
Sr. Direetor general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. intendente general de Marina.
Sres Comandantes do Marina de las provincims
de Almería, Ceuta, Gijón, Molina, San Sebastián,
Tenerife y Sevilla.
Señores
nomp.-4. 41Ba.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° m6dico don
José Rouzón Rosales, de la dotación del cañonero
en súplica de quo so le autorice para to
mar parte:en la convocatoria que hace, la Junta do
ampliación de estudios e investigaciones científicas
en el extrinjoro, para la concesión de pensiones
que publica la Gacela de 11 de febrero Cdtimo en
las páginas 459 y 460, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer sea desestimada, porque hay
deficiencias en el personal de segundos médicos,
con relación a los destinos que tienen que desempe
ñar y, por lo tanto, son necesarios sus servicios.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. T'ara su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arjos.—Madrid
3 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
I :5 1 'I.r111 do 'Marina.
